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Circuit 1
Calhoun
Jul 2014 - Aug 2014  139 15 70 84 3% 5%3%10% 4%154
Aug 2014  139 8 16 131 5% 5%4%4% 5%147
Dorchester
Jul 2014 - Aug 2014  1,587 283 333 1,537 53% 53%49%48% 52%1,870
Aug 2014  1,587 95 204 1,478 52% 53%44%51% 52%1,682
Orangeburg
Jul 2014 - Aug 2014  1,281 275 289 1,267 44% 43%48%42% 43%1,556
Aug 2014  1,281 115 182 1,214 43% 43%53%45% 43%1,396
1st Circuit
Jul 2014 - Aug 2014  3,007 573 692 2,888 3% 3%3%3% 3%3,580
August 2014  3,007 218 402 2,823 3% 3%2%4% 3%3,225
Circuit 2
Aiken
Jul 2014 - Aug 2014  1,761 487 443 1,805 66% 65%73%72% 67%2,248
Aug 2014  1,761 202 217 1,746 64% 65%62%76% 65%1,963
Bamberg
Jul 2014 - Aug 2014  392 37 51 378 14% 15%6%8% 13%429
Aug 2014  392 21 22 391 14% 15%6%8% 14%413
Barnwell
Jul 2014 - Aug 2014  539 143 118 564 21% 20%21%19% 20%682
Aug 2014  539 105 47 597 22% 20%32%16% 21%644
2nd Circuit
Jul 2014 - Aug 2014  2,692 667 612 2,747 3% 3%3%3% 3%3,359
August 2014  2,692 328 286 2,734 3% 3%4%3% 3%3,020
Circuit 3
Clarendon
Jul 2014 - Aug 2014  1,056 179 153 1,082 18% 18%20%20% 19%1,235
Aug 2014  1,056 128 56 1,128 19% 18%36%16% 19%1,184
Lee
Jul 2014 - Aug 2014  320 5 98 227 4% 6%1%13% 5%325
Aug 2014  320 1 34 287 5% 6%0%10% 5%321
Sumter
Jul 2014 - Aug 2014  3,635 497 418 3,714 63% 63%56%55% 62%4,132
Aug 2014  3,635 56 225 3,466 60% 63%16%64% 60%3,691
Williamsburg
Jul 2014 - Aug 2014  771 207 85 893 15% 13%23%11% 15%978
Aug 2014  771 172 36 907 16% 13%48%10% 15%943
3rd Circuit
Jul 2014 - Aug 2014  5,782 888 754 5,916 6% 5%5%4% 5%6,670
August 2014  5,782 357 351 5,788 5% 5%4%4% 5%6,139
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Circuit 4
Chesterfield
Jul 2014 - Aug 2014  922 356 211 1,067 19% 17%35%22% 20%1,278
Aug 2014  922 280 83 1,119 20% 17%43%18% 20%1,202
Darlington
Jul 2014 - Aug 2014  3,333 176 426 3,083 56% 61%17%44% 54%3,509
Aug 2014  3,333 104 192 3,245 58% 61%16%41% 56%3,437
Dillon
Jul 2014 - Aug 2014  490 241 146 585 11% 9%24%15% 11%731
Aug 2014  490 125 95 520 9% 9%19%21% 10%615
Marlboro
Jul 2014 - Aug 2014  696 246 177 765 14% 13%24%18% 15%942
Aug 2014  696 140 93 743 13% 13%22%20% 14%836
4th circuit
Jul 2014 - Aug 2014  5,441 1,019 960 5,500 5% 5%5%5% 5%6,460
August 2014  5,441 649 463 5,627 5% 5%7%5% 5%6,090
Circuit 5
Kershaw
Jul 2014 - Aug 2014  1,595 360 303 1,652 16% 16%16%16% 16%1,955
Aug 2014  1,595 84 155 1,524 15% 16%8%20% 16%1,679
Richland
Jul 2014 - Aug 2014  8,072 1,854 1,563 8,363 84% 84%84%84% 84%9,926
Aug 2014  8,072 1,014 621 8,465 85% 84%92%80% 84%9,086
5th circuit
Jul 2014 - Aug 2014  9,667 2,214 1,866 10,015 9% 9%11%9% 9%11,881
August 2014  9,667 1,098 776 9,989 9% 9%12%8% 9%10,765
Circuit 6
Chester
Jul 2014 - Aug 2014  660 135 133 662 13% 13%28%27% 14%795
Aug 2014  660 76 68 668 13% 13%34%30% 14%736
Fairfield
Jul 2014 - Aug 2014  484 55 91 448 9% 9%12%19% 10%539
Aug 2014  484 25 63 446 9% 9%11%28% 9%509
Lancaster
Jul 2014 - Aug 2014  4,020 287 261 4,046 78% 78%60%54% 76%4,307
Aug 2014  4,020 122 94 4,048 78% 78%55%42% 77%4,142
6th circuit
Jul 2014 - Aug 2014  5,164 477 485 5,156 5% 5%2%2% 4%5,641
August 2014  5,164 223 225 5,162 5% 5%2%2% 5%5,387
Circuit 7
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Circuit 7
Cherokee
Jul 2014 - Aug 2014  1,218 271 317 1,172 16% 16%16%17% 16%1,489
Aug 2014  1,218 108 128 1,198 16% 16%15%15% 16%1,326
Spartanburg
Jul 2014 - Aug 2014  6,271 1,417 1,521 6,167 84% 84%84%83% 84%7,688
Aug 2014  6,271 614 752 6,133 84% 84%85%85% 84%6,885
7th circuit
Jul 2014 - Aug 2014  7,489 1,688 1,838 7,339 7% 7%9%9% 7%9,177
August 2014  7,489 722 880 7,331 7% 7%8%10% 7%8,211
Circuit 8
Abbeville
Jul 2014 - Aug 2014  760 77 169 668 7% 8%8%13% 8%837
Aug 2014  760 71 25 806 8% 8%23%5% 8%831
Greenwood
Jul 2014 - Aug 2014  3,218 419 468 3,169 33% 32%42%36% 33%3,637
Aug 2014  3,218 133 182 3,169 33% 32%44%34% 33%3,351
Laurens
Jul 2014 - Aug 2014  5,011 395 529 4,877 51% 50%39%40% 49%5,406
Aug 2014  5,011 42 252 4,801 49% 50%14%47% 49%5,053
Newberry
Jul 2014 - Aug 2014  973 111 150 934 10% 10%11%11% 10%1,084
Aug 2014  973 58 73 958 10% 10%19%14% 10%1,031
8th circuit
Jul 2014 - Aug 2014  9,962 1,002 1,316 9,648 9% 9%5%7% 9%10,964
August 2014  9,962 304 532 9,734 9% 9%3%6% 9%10,266
Circuit 9
Berkeley
Jul 2014 - Aug 2014  2,679 554 513 2,720 21% 21%26%24% 22%3,233
Aug 2014  2,679 290 256 2,713 22% 21%30%24% 22%2,969
Charleston
Jul 2014 - Aug 2014  9,974 1,578 1,582 9,970 79% 79%74%76% 78%11,552
Aug 2014  9,974 679 795 9,858 78% 79%70%76% 78%10,653
9th circuit
Jul 2014 - Aug 2014  12,653 2,132 2,095 12,690 12% 12%11%10% 12%14,785
August 2014  12,653 969 1,051 12,571 12% 12%11%11% 12%13,622
Circuit 10
Anderson
Jul 2014 - Aug 2014  2,598 607 562 2,643 58% 57%68%63% 59%3,205
Aug 2014  2,598 320 270 2,648 57% 57%66%66% 58%2,918
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Circuit 10
Oconee
Jul 2014 - Aug 2014  1,978 289 333 1,934 42% 43%32%37% 41%2,267
Aug 2014  1,978 168 140 2,006 43% 43%34%34% 42%2,146
10th circuit
Jul 2014 - Aug 2014  4,576 896 895 4,577 4% 4%5%4% 4%5,472
August 2014  4,576 488 410 4,654 4% 4%5%4% 4%5,064
Circuit 11
Edgefield
Jul 2014 - Aug 2014  377 30 89 318 7% 8%5%11% 8%407
Aug 2014  377 25 47 355 8% 8%13%22% 8%402
Lexington
Jul 2014 - Aug 2014  3,866 542 633 3,775 85% 83%84%76% 83%4,408
Aug 2014  3,866 110 124 3,852 83% 83%57%58% 82%3,976
McCormick
Jul 2014 - Aug 2014  116 6 33 89 2% 2%1%4% 2%122
Aug 2014  116 3 17 102 2% 2%2%8% 2%119
Saluda
Jul 2014 - Aug 2014  285 67 82 270 6% 6%10%10% 7%352
Aug 2014  285 56 24 317 7% 6%29%11% 7%341
11th circuit
Jul 2014 - Aug 2014  4,644 645 837 4,452 4% 4%3%4% 4%5,289
August 2014  4,644 194 212 4,626 4% 4%2%2% 4%4,838
Circuit 12
Florence
Jul 2014 - Aug 2014  2,093 431 486 2,038 69% 71%70%85% 71%2,524
Aug 2014  2,093 66 249 1,910 67% 71%33%85% 69%2,159
Marion
Jul 2014 - Aug 2014  835 185 85 935 31% 29%30%15% 29%1,020
Aug 2014  835 136 43 928 33% 29%67%15% 31%971
12th circuit
Jul 2014 - Aug 2014  2,928 616 571 2,973 3% 3%3%3% 3%3,544
August 2014  2,928 202 292 2,838 3% 3%2%3% 3%3,130
Circuit 13
Greenville
Jul 2014 - Aug 2014  15,054 2,514 2,724 14,844 82% 81%82%79% 81%17,568
Aug 2014  15,054 1,373 1,253 15,174 81% 81%82%80% 81%16,427
Pickens
Jul 2014 - Aug 2014  3,514 564 738 3,340 18% 19%18%21% 19%4,078
Aug 2014  3,514 299 307 3,506 19% 19%18%20% 19%3,813
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Circuit 13
13th circuit
Jul 2014 - Aug 2014  18,568 3,078 3,462 18,184 17% 17%16%17% 17%21,646
August 2014  18,568 1,672 1,560 18,680 18% 17%18%17% 17%20,240
Circuit 14
Allendale
Jul 2014 - Aug 2014  228 71 29 270 8% 6%10%4% 7%299
Aug 2014  228 0 13 215 6% 6%0%3% 6%228
Beaufort
Jul 2014 - Aug 2014  1,810 339 430 1,719 49% 51%45%52% 50%2,149
Aug 2014  1,810 175 166 1,819 52% 51%59%43% 51%1,985
Colleton
Jul 2014 - Aug 2014  711 187 183 715 20% 20%25%22% 21%898
Aug 2014  711 64 109 666 19% 20%22%28% 20%775
Hampton
Jul 2014 - Aug 2014  389 46 99 336 10% 11%6%12% 10%435
Aug 2014  389 19 61 347 10% 11%6%16% 11%408
Jasper
Jul 2014 - Aug 2014  436 104 82 458 13% 12%14%10% 12%540
Aug 2014  436 38 40 434 12% 12%13%10% 12%474
14th circuit
Jul 2014 - Aug 2014  3,574 747 823 3,498 3% 3%4%4% 3%4,321
August 2014  3,574 296 389 3,481 3% 3%3%4% 3%3,870
Circuit 15
Georgetown
Jul 2014 - Aug 2014  1,398 156 231 1,323 18% 20%8%15% 18%1,554
Aug 2014  1,398 88 102 1,384 20% 20%10%13% 19%1,486
Horry
Jul 2014 - Aug 2014  5,501 1,715 1,290 5,926 82% 80%92%85% 82%7,216
Aug 2014  5,501 793 692 5,602 80% 80%90%87% 81%6,294
15th circuit
Jul 2014 - Aug 2014  6,899 1,871 1,521 7,249 7% 6%10%8% 7%8,770
August 2014  6,899 881 794 6,986 7% 6%10%9% 7%7,780
Circuit 16
Union
Jul 2014 - Aug 2014  602 131 186 547 15% 16%12%15% 15%733
Aug 2014  602 78 90 590 16% 16%14%15% 16%680
York
Jul 2014 - Aug 2014  3,078 982 1,076 2,984 85% 84%88%85% 85%4,060
Aug 2014  3,078 497 502 3,073 84% 84%86%85% 84%3,575
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Circuit 16
16th circuit
Jul 2014 - Aug 2014  3,680 1,113 1,262 3,531 3% 3%6%6% 4%4,793
August 2014  3,680 575 592 3,663 3% 3%6%6% 4%4,255
Grand Jury
Jul 2014 - Aug 2014  48 14 13 49 100% 100%100%100% 100%62
Aug 2014  48 13 13 48 100% 100%100%100% 100%61
Statewide
Jul 2014 - Aug 2014  106,774 19,640 20,002 106,412 126,414
August 2014  106,774 9,189 9,228 106,735 115,963
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